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In cold districts many people are troubled about dettr condensation in houses  For uテe
investigate、vhat causes deⅥF COndensation and hoM/we prevent it,、ve visited the pubric apart―
ment houses where they Ⅵ〆ere troubled about deM/ condensation  Then 郡ァe l ok d int  the
existing damages by de、v condensation and heard froni d、、elle s ab ut heating,ventilation and
generation of vapor that were concerned MIith the conditions of de郡′condensation  As a result
of those investigations 、アe could point out several 、アeak points of the buildings abOut de、v



































渡って い る。そ の間,平面 は2DKから3K,
3LDKと変化 し,床面積 も41.2m2から70.52
m?と大きくなっている。また断熱仕様について
も,建設年次により,その材料,断熱部位など,
異なっいる。対象とした集合住宅は全てコンク
リート造であるが,構法上から二つに分けられ
る。一つは,昭和50年～54年に定設されたもの
で, プレキャス ト(PC)によるPS構法Vこよる
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